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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento 
{Superior Decreto de 20 de febrero de 1861). 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración Civil . 
ilmisTEBio DE ULTRAMAR.—N.0 26.—Excmo. 
L-l'e Real orden, comimicada por ei Sr. Mi-
t (tro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
los artículos 3 y 4 del Real Decreto de 14 
Mayo de 1880, rtmito á V . E . 20 copias de 
Jrtificad^ s de Patenti s de inveociOD^ concedidas 
(flís nuevas industrias que en las mismas se 
presan.—Dii s guarde á V . E . muchos años. 
,d lárid, 8 Je Ener.. de 1890.—El Subsecretario, 
Rodrigañez.—Sr. Gobernador General de F i -
lo el 
I 
lanila, 12 de Febrero de 1890.—Cúmplase, 
foese j psse á la Dirección general de Ad -
5ll, ustracioa Civil, para los efectos que procedan. 
W E Y L E . 
Copias que se citan'. 
OL Magda.eDO Hen^andez y Sanz, Notario del 
Colegio de esta Corte, con vecindad y fija 
(Mcia en la mssma.—Doy fé: Que por D. C i -
'García de Mate ; me ha sido exhibida* p^rá 
Mniar la Patente le invención que a !a l e -
como sigue.—Pitenta de invención sin 
*ía del Gobi ruó en cuanto á la novedad 
?^Dcia ó utilíd d del objeto sobre qu-re-
^ Carlos Testor j Pascual, Director ge-
•c Agricultura l ü iustria y Comercio, Por 
f0^ * Manuel Espir.osa y Diaz, domicibado 
í H7ata har preseLt^do con fecha 9 de S e -
m do i s s O e u el Gobierno Civil de Ma-
m^'icia (Jocum-nt^da en solicitud de 
11 , 6 luv'Dcion oor «una esfufa para s a -
el Wgazo s la , 5a A . r v U * 
Mo cumplido 
f¿1 Hirninr, U 
- I , <n virtud de las fa^ul-








lu- le eil"., ai 
;- • 30 d. 
m 8oiicitaLt« a i n 4. 4. i • 
le . '.'seuie rat-íDte de invención 
con 1 
•e de 30 
de azúcar».—Y h a -
qu6 previ'ne sobre el 
de Julio de 1878; 
«segur, en la {>emnsil;a é í s i a s ^ y a .en_ 
' I f el termino 
h^a del e 20 i ños contados desde 
" I ¡ T n ? tpreseLt! titulo, el derecho á l -... exclusiva d.- ' • ^ ^ x-
.!a íorují m ncinnada Indnstna 
i la memoria y dibujos 
~ a este PateLte j L J 
^ n ^ v n • i ta^0 "erec"0 P^ele h -
^Ple onn T a j P vinciasde Ultramar, si 
t^o T A0 f \ Á ™ V y * el art. 2 / del Real 
. ^ * e t* *tde Ma>0 ^ 1880. D« esta Pa-
^ S v L ! / ' T ^ 1 Negociado de I n -
^ i Hue caducara V no t t,ft „ , - , 
^ , DO satisface en c5%N 
..^'Pr rrogable de dos « A . . . f ^ . ^ h a n,, u A. •, tados d^sde . "'.que ha puesto en p. ha . OT1 
^jeto de la Patente esta^vencí 
en el pais, Madria invt^ 
7 
omento; y SÍ pre-
si 
g'ciftdo, en 




Serán suseritores forzosos á la Gaeeta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos deSpas respectivas 
provincias. 
(Real órden e 26 de Setiemhre?de 1361). 
m 
tabre de 1889.—Carlos Testor.—Hay un sello de 
la Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio. Tomada razón en el libro 9-° folio 495 
con el nüm. 9992.—Hay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.—Co-
rresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fó: Para que 
cor ste á su instancia pongo el presente en esta 
pliego clase 10.' núm. 828106 que signo, firmo y 
rubrico en Madrid á 10 de Diciembre de 1889: 
Magdaleno Hernández y Sanz.—H y un sello que 
dice.— Notaría de D. Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Legalización: Los infrascritos Notarios del 
Ilustra Col gio de esta ^órte, vecinos de la misma, 
legalizamos el signo, firma y lúbrica que an-
teceden ue nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz. Madrid, 11 de Diciembre de 1889. 
—Modesto Conde.--Francisco M ya. — Hay un s lio 
Notarial y un timbre m'^il.-~^>v. o n n i p — R l Oi-
rector generar, vincenu.—c^,. *• u n seuu qu^ u i u . 
Ministerio de U tramar. Dirección general de A d -
ministración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi. 
á la nove 
'eto sobre i * 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad v fija 
residencia en la misma. Duy fé:—Que por Don 
Ciríaco García de Mateo, mo ha sido exhibida 
pisra testimoniar la Pat nte de invencr n que á 
la letra »s como sigue.—Pat nte de invención 
sin garantí*.i del G bierno en cuanto á la no-
vedad, conveniencia ó utilidad d i objeto sobre 
que recae.—D. Cár'os Testor y Pascual, Director 
general de Agricultura, Tndustr a y Comercio.— 
Por cuanto D. Juli n Belleville, domiciliado en 
Francia, ha presentado con fecha 24 de Setiem-
bre de 1889, en el Gobierno Civil de Madrid 
una instancia documentada ea solí itud de Pa -
tente de iovención por perfeccionamientos en los 
re-guladores de expansión. Y habí ndo cumplido 
con lo que previene sob.-e el particular la Ley 
de 30 de Julio de 187 % esta Dernccion gene-
ral en virtud de las facultad s qu^ le confiera el 
art. 4.° del R-al D creto d 30 de Julio d^ 1887, 
expide por del g cion del Exorno. Sr. Minisfro 
de Fora- nto á favor de di ho solicitante la pre-
sente Patente d^ invención que le asegure en la 
Península é Islas adyacentes por el término de 
10 año», contados d- sde »a f cha del presante 
título, el derecho á la exp!otacion exclusiva de 1& 
mencionada industria eu la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos a esta Patente, envo 
der cho puede haberle extensivo á las pr vincias 
de Ultramar si cumple cou io que dispon el ar-
tículo 2 ° del Real Decr^o d 14 da Mayo de 
1880.—De esta Patent se to n ra r zoo m el 
Negociado de Industria y Registro de * Propie-
dad Industrial y Comercial del MmUterio de Fo-
mento y se previene qu • caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesad no s t sf ce en di-
cho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y níj acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado, en el plazo im-
prorrogable de dos años^ contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el ob-
jeto de la Patente estableciendo una nueva in -
dustria en el pais. Madrid, 31 de Octubre de 
1889.—Cáríos Testor.—Hay un sello de la Di-
rección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.--Tomada razón en el libro 9 0 folio 529 
con el núm. 10 026.—Bay un sello del Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad 
Industrial y Comercial.—Hay una rúbrica.--Co-
rresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego clase 10.a núm. 828.125 que signo, firmo 
y rubrico en Madrid á 13 de Dicie-nbre do 1889. 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay un sello que 
dice.—Notaría.^ de D. Magdal no Hernández y 
<id _ ' r, '•' ^V g^Wy- Ki C - ...Tí . >T t , • . i 
Ilustre Colegio de esta Córte, vecinos de la mísmT,0' 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anta-
ceden de nuestro compañero D Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 13 de Diciembre de 
1889.—Francisco Moya.—Virginio Guillen y An-
drés.—Hay un sello Notarial y un timbre móvil. 
Es copia — E l Director general, Vinceati.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.--Es 
copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y S^nz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija r^cidencia en la misma.—Doy fé: Qne 
por D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patent i de inven-
ción que á la letra es como sigue.—Patente 
de inv -ncion sin garantía del Gobi-rno en cuanto 
á la novedad, conve-áencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.--D. Carlos T. stor y Pas-
cual, Diré :tor general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio—Por cuanto D. Julián B-Ue-
ville, domiciliado en Francia, ha presentado con 
fecha 25 de S-tiembre de 1889 ea el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente d» invención por «perfeccio-
na mi ntos en las bombas de alimentación para 
calderas de vapor». Y habiendo cumplido con 
lo que previene, sobr • el particular, la L^y de 
30 de Julio de 1878; esta Dirección general, 
en virtud de las facultadas que le confiere el 
art. 4 8 del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, p r delegación d 1 Rxcmo. Sor. Ministro 
de Fomento, á favor de dicho solicitante la pre-
s nte Par, nte de invención que le aspgure eu 
\ \ PeuiosaU é Islas adyacent s por el término 
de 10 -ños, contados desde la fecha del pre-
sente título, el der cho á 1* explotación ex-
clus'va de U m-ncionada industria, en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos á esta 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
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k las provincias de Ultramar, si cumple con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 
14 de Majo de 1880.—De esta Patente se 
tomarát razón en el Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industrial y C omercial 
del Ministerio de Fomento; y se previene que 
caducará y tendrá valor alguno si el intere-
sado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
. importe de las cuotas anuales que establece el 
»rt. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en plazo improrrogable de 2 años, 
contados desio esta fecha, que lia puesto en 
práctica en España el objeto de la Patente es. 
tableciendo una nueva industria en el país. Ma-
drid, 31 de Octubre de 1889.—C ríos Testor.--
Hay un sel'o de la Dirección general de Agri-
cultura^ Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 9 ° fólio 533 con el núm. 10030.— 
Hay un s lio del Negociado de Industria y 
Ragistro de la Propiedad, Industrial y Comer-
cial.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fé. Para que conste á su 
instancia pongo el presente en este pliogo oíase 
décima núm. 828,124 que signo, firmo y ru-
brico en Madrid, 13 de Diciembre de 1889.— 
Signo fipma, y rúbrica.—Magdaleno Hernández y 
Sanz.—Hay un sello de la Notaria de D. Mag-
daleno Hrnandez y Sanz—Madrid. Legilizacion: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de 
estaC6rt , vecinos de la misma, legalización el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nues-
tro compañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.— 
Madrid, 13 de Diciembre de 1889.—Signo, y 
firma y rúbrica.—Virginio Quillón y Andrés.— 
Signo firma y rubrica.—Francisco Moya.—H-i/ 
un tí; -a del Colegio Notarial del Territorio de 
Madrid, y un timbre móvil.—Es copia.—El Di-
rector general, Vincenti.—Hay un s l^lo que 
dice.--MÍT'iaterio de Ultramar.—Dirección gene-
ral de A-dministraci m y Fom^4^ "—Es copia, 
T . A f , . - g f a í v i o t d l ^ ' y w n » , ^ . ....r. .. -.18 .Tnnt- A f f . v ^ -
D r íagdaleno Hernández y Sanz. Notario del 
Ilus' Colegio de esta Córte, con vecindad y 
fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. Ciríaco Gircía de M4eo, me ha sido exhi-
bid;1 r iestimoniar la Patente de invención, que 
á la letra es como sigue.—Patente de invención 
sin g ~; iV)tía del Gobierno, en cuanto k la novedad 
con cía ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Cárlos Testor y Pascual, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto D. Julián Beileville, domiciliado en Fran-
cia, ha presentado con fe dia 30 de Setiembre 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por ^perfeccionamiento en los genera-
dores del sistema Belleville.» Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular, la 
Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección ge-
neral en virtud de las facultades que le confiere 
el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del -Excmo. Sr. Mi -
nistro de Fomento, á favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invención, que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes, por el tér-
mino de 10 años, contados desde la fecha del 
presente Título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
con lo que dispone el art. 2.° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno si el inte-
resado no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el 
art. i3 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados d s^de esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España, el objeto de la Patente, esta-
bleciendo una nueva industria en el pal». Ma-
drid, 13 de Noviembre de 1889.—Cárlos Tes-
tor,—Hay un sjllo da la Dirección fífeueral di 
Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada r a -
zou en el libro 9.° fólio 564 con el número 
10.061.—Hay una rúbrica.—Corresponde literal-
mente con su original que devuelvo al Sr. ex-
hibente de que doy fé. Para que consto á su 
ins'encia pon^o el presente en este pliego clase 
10.' núm. 830.475 que signo, firmo y rubrico 
en Madrid á 24 de Diciembre de 1889.—Signo, 
firma y rú-brica'—Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Hay un sello de la Notaria de D. Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Madrid.—Legalización.--Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esti 
Córte, vecinos de la misma, legalizamos el signo, 
firma y rubrica que anteceden de nuestro com* 
pañero D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Ma-
drid, 26 de Diciembre de 1889.—Sismo, firma 
y rúbrica.—Francisco Moya.—Signo, firma y rú-
brica.—Madrid Conde.—Hay un sello del Cole-
gio Notarial del Territorio de Madrid y un tim-
bre móvil.--Es copia.—El Director general, V i n -
centi.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Diré xión general de Administración y 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fó: Que por 
D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención que 
á la letra es como sigue:—Patente de invención 
sin garantía del G )bierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia á utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Cárlos Téstor y Pascual, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
P i r cuanto Mr. Btrin Luis y Biuls, domiciliado 
en Francia, ha presentado con fecha 2 de Julio 
de 1 ^ 89 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «un procedimiento oara la trans-
j - ,rn-Gior;, .-o- - ' r ( J e ^ c n . ! n e f f r ^ | ^ t o m l ^ 
^'"iermofosfatos». Y ñabiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878; esta Dirección general en virtud 
de las f tcultides que le confiere el art. 4.' del 
R^al Dicreto de 3 ) de Julio de 1887; expide por 
delegación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
k favor de dicho solicitante la presente Patente 
de invención que le asegure en la Península é 
Islas adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente titulo, el derecho 
a la explotación exclusiva de la mencionada in-
dustria en la forma descrita en la memoria y 
planos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede 
hacerle extensivo a las provincias de Ultramar, 
si cumple con lo que dispone el art. 2.° del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa -
tente se tomará razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industria y 
Comercio del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrk nalor alguno 
si el interesado no satisface en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, 
el importe de las cuotas anuales que establece el 
art. 13 y no acredita ante el J>fe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de 2 años, 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente estable-
ciendo una nueva industria en el país. Madrid, 
5 de Octubre de 1889.—Cárlos Testor.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio.—Tomada razón en el libro 
9 / fólio 286 con el núm. 9783.—Hay un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial, y una rúbrica.— 
Corresponde literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente de que doy fé. Para que 
conste á su instancia pongo el presente en este 
pliego de la clase 10.a núm. 828.113 que signo, 
firmo y rubrico en Madrid á 10 de Diciembre 
de 1889.—Signo, firma y rúbrica.—Magdaleno 
Hernández y Sanz.—Hay un sello de la Notaría 
D. Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid.—Le-
galización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Gaceta de Manila.—Núm. 70 
Colegio de esta C5rle, vecinas de la mismi^ 
gilizamoa el signo, firma y rúbrica que aiitV 
den de nuestro compañ TO D. Magdaleno H i r a J 
dez y Smz.—Madrid, 11 de Diciembre de I889J 
Signo, firma y rúbrica.--Francisco M ' ) y a — ' 
firma v rúbricas-Modesto Conde.—Hay uaaj | 
del Colegí) Notorial del Territorio de Madrii 
uu timbre móvil.—Es copia.—El Director gen^ 
Vincenti.—Hay un sello que dice: Ministerio J 
Ultramar. Dirección general de Administración 
Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
ir; 
per 
D m Magdaleno Hernández y Smz, 
del Ilustre Colegio de esta Córts., con veoiQjjj 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Q| 
por D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido j 
hibida para testimoniar la Patente de iaveneji 
que h. la letra e^ J como sigue; —Patenta dej 
vención sin garantía del Gobierno, en cnaofl 
la novedad, coaveniencia ó utilidad del objetoj 
bre que re ^ae. —D Cárlos Testor y P a s c á H 
rector g meral de Agricultura, lalustria y m_ 
mereio. Por cuanto la compañí aiiónima i £' 
hilado autoraatic, Silk Becling C mpany Limité ÍL 
domiciliada en Inglaterra, ha pr^mtado coa(>¿n 
cha 13 de Julio de 1889 en el Gíbierno Civili J¿ 
Madrid una instancia document di en soliciti J 
de Patente de invención por «un aparato pj ^ 
aislar los residuos de capullos de sak 
rante su hilado». Y hibienio cumpli do con 
que previene sobre el particuL r la Ley áá 
de Julio de' 1878, esta Diríccíou general enil^, 
tud de las facúltales que le 53 mil are el art. j 
del Red Decreto de 30 de. Julio de 1887,0 
pide por delegación del Exorno. Sr. Miuistroi 
Fomenta 4 favor dicha compañía, la 
Patente de invención que le? asegure Ói |B 
nínsula é Islas alyaceates por el tórmiao 
20 años, contados desie h fecha del preseate 
tu'o, el derecho á la explotación exclusiva 
iDeaeio^ft&2 industria, en la forma descrita 
memoria y planos unidos á esta Patente, cajiia 
derecho puede hacerle extensivo á Us provincii 
de Ultramar, si cumple con lo que dispom 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
1880. De esta Patente s .¡ i a irá razoa en 
Negociado de Industria y Ragistro de la Píjhusl 
piedad. Industrial y Gom^roid del Ministerio ." « 
Fomento y se previene que .dlu?,ará y DO*! 
valor alguno si ia interesada no eatisf;1;3 ®M 
dicho Negociado y en la forma que prjV19[194988 
art. 14 de la Ley, el i m p O í d e las cuo*9 ^ 
les que establece el art. 13 y no ac1*3"1-4 ! Rj 
el Jefe del mismo Negociado, en el rAZ0IIN.|J N 
rrogable de dos años, contados des^ 0 eS^  ;C-t: 
que ha puesto en práctica en Espan4» e' ob|e. _ 
la Patente estableciendo una n u r ? J ^ T J P 
ai 
el país.—Madrid, 11 de Octubre di 1889.-$i 
Testor.—Hay uii sello de la Dir'ÍC1°Q 
Agricultura, Industria y Comerci* 11 
en el libro 9.° fólio 320 con el -ám; y 8 1 ' ' i a , 
un sello del Negociado de Inrlstri.a ^  ^ ^ 
de la Propiedad, Industrial y C üerciaL"'üaL T 
rúbrica.—Corresponde literalm^9 C 0 V U f W 
que devuelvo' al Sr exhiben^ de <l™ d ^ íé¿$ 2 
que conste á su instancia 0L?/£JV6SA6 
este nli-go clase 10.', n á m , ^ 114 que < 
firmo v lúbrico en Madrid . de l 
1889.1-Signo, firma y ^ ^ K T 
Hernández y S a n z . - H a y ^ S9ll° la ^ 
D. Magdaleno Hernando 7 S 3 0 2 - . - ^ 
Legalizacion.-Los infra'rit.os N^f108 i . 
tre Colegio de esta Córte •eci^s.de la ffil8^> 
^liVarnos el sipmo fir^ ^ rubrica que ante^ 
f e ^ s t r o c i m p T s e Í ^ g d e l e n o W . 
Sanz.-Madrid, l l ' e J^ iepbre de^  1** 
Signo, firma y rthit'^f™™15™ M^a'':^ 
firma y r ú b r i c a . - . ^ ^ 0 ^ •9 ~ ' H f tfi 
del Colegio N ^ ; ^ ^ ^ 
y un t i m b r é r ; - E s C T a - " ^ í l ^ e l° —Hay un sello que dicfl ¿Cañera!, y n ^ . 
™cfon'- ^ e^ dar• l e c c i ó n general de -
niSten mandado. frt . ^ n^^ríü^ 
tr^ j ato.—Es copia, López GaInllBl, Iv 
i» 
i 
baceta de Manila.—Núm. 70 11 Marzo de 1890. 363 
wm 
Magdalero Hercandea y Sanz^ Notario del 
Colegio de esta Córte, con vecindad y fija 
oncia en la misma.—Doj fó . - Que por Don 
Gsrcía de Mateo, me ha sido exhibida 
^ testimoniar la Patente de invención que á rf| .ra es como sigue:—Patente de invención sin del Gobierno en cuanto á la novedad, 
^ enie110^  ^ utilidad del objeto sobre que re-
^ p. Carlos Testor y Pascua]^ Director ge-
1 de Agricultura, Industria y Comercio.— 
^ !> cuanto Mr. Riese (Enrique) domiciliado en 
1 manisj h& presentado con fecha 31 de Julio de 
i co en el Gobierno Civil do Madrid, una ins-
«i 
ti 
•^ fiDcion por <1:un procedimiento para la fabri 
'on de la levadura prensada por la acreaoion 
del morbo ligeramente acidulado extraído 
? ^ compuesto de centeno (de malba) de malta 
Lea y de sustancias fuertemente azoadas».--Y 
wbiendo cumplido con lo que previene sobre el 
«irticular, la Ley de 30 de Julio de 1878; esta 
¡L íYoriPrnl e n virf.níl rlft las fa.rínlt.aHr'a 








ección general,  irtud de l s f cult das 
ie couíiere el art. 4.° del Real Decreto de 
do Jubo de 1887, expide por delegación del 
fcemo. Sr. Ministro de Fomento^ á favor de di-
¿o solicitante, la presente Patente de invención^ 
«e le asegure en la Península é Islas adya-
ptes, por el término de 10 años, contados 
la fecha del presente título^ el derecho á 
ji explotación exclusiva de la mencionada indus-
|B3; en la forma descrita en la memoria unida 
á esta Patenta cuyo derecho puede hacerle 
¡xtensivo á las provincias de Ultramar, si cum-
jle con lo que dispone el art. 2.° del R^al 
Decreto de 14 de Mayo da 1880.—De esta P a -
se tomar razón en el Negociado de In-
tria y Registro de la Propiedad Industrial 
'jj Comercial del Ministerio de Fomento; y se 
fciene que cáducará y no tendrá valor alguno 
¿ el interesado no satisface en dicho Nego-
kk y en la forma que previene el art. 14 
a ley, el importe da las cuotas anuales, que 
ce el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
iel mismo Negociado en el plazo improrrogable 
dos años, cantados desde esta fecha, que ha 
esto en práotica en España el objeto de la 
'tente estableciendo una nueva industria en el 
is.-Madrid, 11 de Octubre de .889 .—Cár-
Testor.—Hay un sello de la Dirección gene-
r e Agricultura, Industria y Comercio.—Tomada 
en el libro 9.° f6lio 384, con el número 
S81.—Hay un sello del Negociado de Industria 
JKegistro de la Propiedad, ladustrial y Comer-
Inott ^ rúnica.—Corresponde literalmente 
íéT SQ or]^na^ q110 devuelvo al Sr. exhib^nte 
' que doy fé. Para que conste k su instancia 
J!^ 0 el presente en este pliego de la clase 10." 
am J ^ s^no? firmo y rubrico en Madrid 
de Diciembre de 1889.—Conteniendo el entre-
Fentesis de malta que no vale y el sobre raspado 
^ vale.—signo, firma y rúbrica.—Magdaleno 
aadez y í?anz.—Hay un sello de la vota-
ir i^D" ^agHaleno Hernández y San.—Ma-
ü-l^'^^lizacion.—Los infrascritos Notarios del 
vecinos de la misma, 
"len T08 e^  S^D0» fi1'ma y rúbrica que ante-
í^ fl^ dez 9 Due8tro compañero D. Magdaleno Her-
889 1 ^dnz'—Madrid á 11 de Diciembre de 
feo fi^00' ^í'ma 7 rúbrica —Francisco Moya.— 
íello 'd i na y róbrica-—Modesto Conde.-Hay un 
iid y GoIegio Notarial del Territorio de Ma-
tor g^ eUn timbre móvil — E s copia.—El Direc-
^íist.ji ^ D c e n t ^ — H a y un sello que dice: 
Ristra 0' Ultramar. Dirección general de A d -
""'i Cl011 y Fomento.—Es copia, López G a -
> 
i) 
^ í^sb 9gnale110 H^nandez y Sanz, Notario 
con vecindad 
C^caPCÍa en la raisma.—Dov fé: Que por 
N testim arcía de Mateo> me ha "do exhibida 
lletra e80,llar la.P8tente de invención qu« á 
i i ^ n U C l^n0 si^?e:-"-Patente de invención 
3 conJí • e^  Gobierno en cuanto á la nove-
Ciencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Cárlos Testor y Pascual, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Lord Hczckiah Franklins domici-
liado en los Estados Unidos, ha presentado con fecha 
23 de Julio de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, 
una instancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «compuesto para soldar, templar 
tralar y afinar el acero». Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular, 
la Ley de 30 de Julio de 1878; esta Dirección 
general, en virtud de 1? s facultades que le con-
fiere el art. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península é Islas adyacentes por el término 
de 20 años^ contados desde la fecha del presente 
titulo, el derecho á la explotación exclusiva de 
la mencionada industria, en la forma descrita en 
la memoria unida á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor 
alguno si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art. 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales que 
establece el art. 13 y no acredita ante el Jefa 
del mismo Negociado, en el plazo improrrogable 
de 2 í»fios, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el país. Ma-
drid, 5 de Octubre de 1889.—Garlos Testor.--
Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 9 \ folio 346 con el núm. 9843.—Hay 
na sello del Negociado de Industria y Registro 
de la Propiedad, Industrial y Comercial.—Hay 
una rúbrica.—Corresponde lit^ralmeate con su ori-
ginal que devuelvo al Sr. exhíbante de que doy 
fó.—Para que conste, á su instancia, pon^o el pre-
sante en este pliego clase 10.* núm. 828115 que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 10 de D i -
ciembre de 1889.—Signo, firma y rúbrica.— 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Hay un sello de 
la Notaría de D. Magdaleno Hernández y Sanz — 
Madrid.—Legalización.—Los infrascritos Notarios 
del Ilustre Colegio de esta Cóite, vecinos de la 
misma legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Magdaleno 
Hernández y Sanz. Madrid, 11 de Diciembre de 
1889.—Signo, firma y rúbrica.—Francisco Moj'a.— 
Signo, firm* y rúbrica.—Modesto Conde.—Hay un 
sello del Colegio Notarial del Territorio de Madrid 
y un timbre móvil.—Es copia.—El Director ge-
neral, Vincenti.—Hay un sello que dice: Minis-
tario de Ultramar. Dirección general de Admi-
nistración y Fomento.—Es copia, López Gamundi. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario 
del Ilustre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija rt-sidencia en la misma.—Doy fé; Que p r 
D. Ciríaco García de Mat'«o_, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue:—Patente de in-
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia utilidad del objeto sobre 
que recae.—-D. Cárlos Testor y Pascual, Director 
general de Agrien! cura. Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr. Nobel (Alfredo) domiciliado en 
Francia, ha presentado con fecha 26 de Julio 
de 1889 en el Gobierno Civil de Madrid, una 
instancia documentada en solicitud de P^t nte de 
invención por «perfeccionamientos en la producción 
de compuestos expíe sivos sin humo». Y habiendo 
cumplido con lo qu- previene S' bre el particular, la 
Ley de 30 de Julio de 1H78; esta D.recion ge-
neral, en virtud de las farcultaiés que le con-
fiere el art. 4.* del R al decreto >ie 30 ríe Julio 
de 1887, expide, p r delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dicho solicitante, 
la presente Patente de invención que le asegure 
en la Península ó IsUs adyacentes, por el tér-
mino de 20 años, contados desde la fecha del 
presente título, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria, en la forma 
descrita en la memoria unida á esta patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo á las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2.• del Real decreto de 14 de Mayo de 1880. 
— De esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propie-
dad Industrial y Comercial del Ministerio de F o -
mento; y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si el interesado no satisface en di-
cho Negociado y en la forma que previene el 
art, 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que «stablece el art. 13, y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo im-
prorrogable de 2 años, cootados desde esta fecha, 
que ha puesto en practi a en España el objeto 
de la Patente, estableciendo una nueva industria 
en el País.—Madrid, 11 de Octubre d • 1889.-Cárlos 
Testor.—Hay un sello de la Dirección general', 
de Agricultura Industria y Comercio.—To nada 
razón en el libro 9.' folio 353 con el núm. 9850. 
Hay un sello del Negociado de Industria y 
Registro de U Propiedad Industrial y Comercial. 
Hay una rúbrica.—Corresponde literalmente con 
su original que devuelvo al Sr. exhibente de que 
doy fé. Para que conste á su instancia pongo 
el presente en este pliego de la clase 10.a n ú -
mero 828.112 que signo, firmo y rubrico en 
Madrid á 10 de Diciembre de 1880.—Signo, 
firma y rúbrica.—Magdaleno Hernández y Sanz. 
—Hay un sello de la Notaría de D. Mag-
daleno Hernández y Sanz.—Madrid.—Legaliza-
ción.—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Córte, vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 11 de Diciembre de 
1880.—Signo, firma y rúbrica.—Francisco Moya. 
Signo, firma y rúbrica.—Modesto Conde.—Hay 
un sello del Colegio N tari»! del Territorio de 
Madrid y un timbre móvil—Es copia.--El D i -
rector general, Vincenti.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de x^d-
mioistracion y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi 
Don Magaleno Hernández y Banz, Notario del 
Ilutre Colegio de esta Córte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fé: Que 
por D. Ciríaco García de Mateo, me ha sido ex-
hibida para testimoniar la Patente de inven-
ción que á la letra es como sigue:—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno, en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto que recae.—D Carlos Testor y Pascual, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto D.' Cecilia Saure, esposa de Pedro 
Puech, domiciliado en Francia, ha pr sentado con 
fecha 30 de Julio de 1889, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada solicitud 
de Patente de invención por «un procedimiento 
para la extracción del vello de las puntas ó re-
cortes y colas de las pieles de conejo, liebre, 
castor, vicuña y otras por la cocción, el tos-
tado y el machacado, produciendo un nuevo 
plumón ó vello llamado plumón Puech sedoso».— 
Y habiendo cumplido con lo que previene sobre el 
particular la Ley de 30 de Julio de 1878; esta D i -
rección general, en virtud d* las facultades que le 
confiere el art. 4 / del Real Decreto de 30 Julio 
de 1887, expide por delegación del Excmo. ^ r . 
Ministro de Fomento, á favor de dicho solici-
tünte la presente Patente de invención, que le ase-
gure en la Península é Islas adyacente, por el 
término de 20 años, contados desde la f cha del 
presente titulo, el derecho á la explotación ex-
clusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria unida á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerle ext-nsivo a las 
pr vincias de Ultramar, si cumple lo qu© dis-
pone el art. 2.° del Real Decreto de 14 de Mayo 
de Í 8 8 0 . - - D e esta Patente se tomará razón en 
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el Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad Industrial j Comercial del Ministerio de 
Fomento y se previene que caducará y DO ten-
drá valor alguno si la inter-sa la no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el 
art. 14 de la Ley, el importe de las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante 
el Jefe del mismo Negociado en el plazo impro-
rrogable de 2 años^ contados desde esta f«»cha 
que ha puesto en práctica en Rspaña el objeto 
de la Patente^ estableciendo una nueva industria 
en el país.—Madrid, 11 de Octubre de 1889.— 
Cárlos Testor.--Hay un sello de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 9.*, folio 381 con el 
número 9878.—Hay un sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial y una rúbrica.—Corresponde lite-
ralmente con su original que devuelvo al Sr. 
el exhibente de que doy fó.— Para que conste 
á su instancia pongo el presente en este pliego 
de la clase 10.a, núm. 828.118, que signo, firmo 
y rubrico en Madrid á 10 de Diciembre de 1889.— 
Conteniendo los sobre raspados ieles F . que 
valen, asi como también vale sobre raspado.— 
Signo, firma y rúbrica.—Magdaleno Hernández 
y Sanz.—Hay un sello de la Notaría de Don 
Magdaleno Hernández y Sanz.—Madrid.—Legali-
zación: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio de esta Corte, vecinos de la misma, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Magdaleno Her-
nández y Sanz.—Madrid, 11 de Diciembre 
de 1889.—Signo, firma y rúbrica.—Francisco 
Moya.—Signo, firma y rúbrica.—Modesto Conde.— 
Hay un sello del Colegio Notarial del Territo-
rio de Madrid y un timbre móvil.—Es copia.— 
E l Director general, Vincenti.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
Administración y Fomento.—Es copia, López G a -
mundi. 
Hacienda. 
Manila, 10 de Marzo de 1890. 
De conformidad con lo propuesto por la Inten-
dencia de Hacienda y con el fin de subsanar el 
error material involunt»rio padecido al redactarse el 
modelo para la impresión de la cédula provisional 
creada por superior Decreto de este Gobierno Gene-
ral de 25 de Enero último, vengo en disponer lo 
siguiente: 
1. ' Solo se cobrará por las cédulas provisionales, 
el importe de éstas y el recargo del 50 p § esta-
blecido en el párrafo 4.° del artículo 3 0 del Real 
Decreto aprobatorio de los presupuestos generales 
para el corriente ejercicio. 
2. ° Los Administradores y Subdelegados de Ha-
cienda al expedir las cédulas provisionales de ma-
nifestación de riqueza, tacharán en las mismas el 
renglón respectivo al 5 p g de recargo, deduciendo 
del importe total la citada cantidad, al cobrar dicho 
documento. 
3. ° Los Gobernadores Civiles y Político Militares, 
harán igual prevención á los cabezas de barangay 
en cuanto tiene relación con las cédulas provisiona-
les de 9.* clase 2.° grupo, publicando por bandillos 
la exención de dicho recargo de 5 p g á pesar de 
hallarse consignado en la cédula y conminarán á los 
referidos cabezas con exigirles la responsabilidad en 
que incurran por el delito de exacción ilegal, si des-
pués de esta prevención y una vez publicado el ban-
dillo, exigen el citado recargo. 
4. ° Las cantidades cobradas por este concepto antes 
de la publicación de este Decreto, serán devueltas á 
los interesados por las Administraciones y Subdele-
gaciones provinciales, devoluciones que practicarán en 
concepto de ingresos indebidos, con la mayor exac-
titud y facilitando esta operación cuanto la Instruc-
ción de contabilidad lo permita. 
.Publíquese en la «Gaceta de esta Capital y á los 
efectos consiguientes, vuelva á la Intendencia de Ha-
cienda. 
W E Y L E R , 
ticuacion se inserta el que corresponde al 1.* de 
Febrero próximo pasado. 
Manila, 11 da Marzo de 1890.-Luis Sein Echa-
luce. 
Estado demostrativo de la existencia de presos 
en las cárceles públicas de este Archipiélago 
en 2.° de Febrero último. 
Número 
Provincias. de presos. 
Secretaria. 
Negociado 3." 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral que se publique en la Gaceta oficial 
el estado numérico de la existencia de presos en 












Batanes. (1) 2 
B as ilan » 
Cagayan 34 
Camarioes "Norte. . . . . . . . 12 






D a v a o . . . . . . . . . . . . 23 
lloilo 311 
llocos Norte , . 152 
llocos Sur 113 
Isla de Negros 250 
Isabela de Luzon 67 
Laguna 147 
Lepante » 
L«yte. (2) » 
Manila 479 




Marianas.. (1) 3 
Nueva Ecija . . . 253 












Manila, 11 de Marzo de 1890. 
(1) Las provincias de Batanes y Marianas, figu-
ran con la existencia de presos que tenían en el 
mes anterior, por no haberse recibido los esta-
dos correspondientes al mes de Febrero. 
(2) L a de Lejte figura sin la existencia 
de presos por no haber remitido hasta la fecha, 
el estado correspondiente aquel Gobierno. 
P a r t e m i l i t a r » 
GOBIERNO MILITAR. 
Servido de la Plaza para el dia i i de Marzo de 1890. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe 
de día, el Sr. Comandante de Artillería, D. Diego P i -
sorno.—Imaginaria, el Sr. Coronel de la 3.a X B r i -
gada, D. León Elola.—Hospital y provisiones, nú-
mero 70, tercer Capitán.—Reconocimiento de zacate 
y vigilancia montada. Artillería.—Paseo de enfer-
mos. Artillería.—Música en la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E. el General Gobernador Mili tar .— 
El T. C. Sargento mayor, José García. 
A_iiimcios oficiales 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N. Y. S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Los que se considere con derecho á tres macbo ca-
brio cogidos sueltos en la vía pública que se hallan 
depositados en el Tribunal de Sampaloc, se pre-
Cjaceta de Manila.—Núm. 70 
sentarán á reclamarlos en esta Secretaría dando h. 
viamente senas de ellos, dentro del término deBH? 
contados desde esta fecha, en la inteligencia que ¿ 
no hacerlo así caerán en comiso y se vender^ 
pública subasta. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor, se amna, 
en la «Gaceta oficial», para que llegue á cono? 
miento de los interesados. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—Bernardino ^arzano 
No habiéndose presentado postor alguno al M 
del concierto público celebrado en el dia de ^ 
para contratar la obra de construcción de c u ¿ 
en la calle de San Fernando del arrabal de Bj 
nondo, se anuncia de nuevo la celebración de 
concierto con el mismo objeto y bajo el mismo 
de $ 682'82, cuyo acto tendrá lugar el 21 del ^ 
rriente, á las diez de su mañana, ante el Excn*. 
Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su despacho ¿ 
tuado en las Casas Consistoriales, con sujeción * 
un todo al anuncio publicado para este servicio^ 
las «Gacetas» de fecha 23 y 24 de Febrero próxim 
pasado. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Bernardino Marzano.J 
E l que se considere con derecho á un reló de», 
red hallado en la mañana del 2 del actual dentrodi 
mercado de la Quinta establecido provisionalmenteei 
Arroceros, por el Conserje de dicho Eshblecimienlfl 
se presentará á reclamarlo en esta Secretaria en 4 
término de seis dias á contar desde la primera ¡a-
sercion de este anuncio en la «Gaceta oficial» di 
préviamente algunas señas de él, fn la inteligeocii 
que de no hacerlo así caerá en comiso y se prote-
derá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vke. 
Presidente, se anuncia en dicha «Gaceta» para que 
llegue á conocimiento del interesado. 
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GOBIERNO CIVIL DE L 4 PAMPANGA-
Se anuncia al público que en el Tribunal ^ 
cabecera, se hallan depositados nn carabao 
y dos caraballas parinderas con marcas, 
sueltos en el barrio de Macabiclay, del P^ g-p*1* 
odo sembrados de caña du' Candaba, destrozan  
que los que se consideren, dueños de dicho3 0 ^ 
les, se presenten á reclamarlos en pste .Gr0 , 30 
los documentos de propiedad, en el término <Je ^ 0^ 
desde la publicación del presente en la eie^ 
cial»; bnjo apercibimiento de qnp no ver¡ficarl 
en comiso y se venderán en pública stibasta _ 
Bacoior, á 7 de Marzo de 1890.-El Goberu 
P. O., Maninteiz. 
áe papila.—Núm. 70 11 Marzo de 1890. 365 
CENTROS. 
1. a Obligraciones generales 
2. a Estado. . 
3. a Gracia y Justicia . 
4 a Guerra . 
5. a Hacienda. 
6. a Marina . 
7. a Gobernación . 
8. a Fomento. 
TOTAL. . . . 
a Obligaciones generales 
a Gracia y Justicia. . 
a Guerra . 
a Hacienda, 









» O-í BOaOJBA Secciones 
g8jquJ»H 
6PUOJBA 
5 05 1 
Rl-swqaiBH 
Secciones 
o . S es os ^ * -JZ; o 
H PQ M w a P J 
wjqtnaH Resolución de la Intenden-
cia cr neral. Fecha , ¡del ingreso. 
A.ño 1887 . 
» 1889 . 
Fecha del ingreso. 





Fecha del ingreso. 
Año de 1889 
P os ce ijs o «02 02 W ^ Q J 
O R D E N A C I O N D E PAGOS D E F I L I P I N A S . 
RESUMEN de las oMigacioTies que han de satisfacerse por la Tesorería general de Hacienda pública, en el mes de 
Marzo próximo venidero, y por las Admi/iistraciofies promnciales en los meses de Enero, Febrero y Marzo 
de 1890, según resulta de la Distribución dr fondos. 
O B L I G A C I O N E S C E N T R A L E S 
A CARGO DB L A T E S O R E R I A G E N E R A L . 
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OBLIGACIONES P R O V I N C I A L E S 
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Manila, 25 de Febrero de 1890.—El Interventor de la Ordenación.—Francisco de Santisteban.—V.o B. 
El Ordenador general de Pagos.—Puente. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Estado de los expedientes existentes en el Negociado de la contribución industrial y demás servicios encomen-
dados íi su gestión hasta el día 31 de Diciembre de 1889. 
SITUACION EN QUE SE HALLAN HASTA DICHO DIA 31. 
Pendientes de 
Resolución 
del Tribunal de 
Cupntas. 
Tramitación 




nes r«cl imados 
L a total solven-
cia del alcance. 
Rpsolucion 
po-e-^ te (]en ro TOTAL. 
9 
Manila, 27 de Febrero de 1890.—El Oficial del Negociado, Victor ATilés.—V.o B.o—El Administrador Central 
Sagües. 
Estado de los expedientes existentes en el Negociado de cédulas personales hasta el 31 de Diciembre de 1889 
SITUACION EE QUE SE HALLA HASTA DICHO DIA 31, 
Pendientes de 
Resolución 
de la Intendencia 
íreneral. 
Tramitación 












El anterior estado se publica en virtud de lo dispuesto en el art. 39 del Res.1 Decreto de 23 de Setiem-
bre de 1888, inserto en la «Gaceta» del 18 de Noviembre siguiente. 
Manila, 28 de Febrero de 1890.—El Oficial del Negociado, Leandro Goicoecha.—V.o B.o —El Administrador 
Central, Sagües. 
Estado de los expedientes existentes en el Negociado de la contribución urbana y demás servicios encomen-
dados á su eestinn h;ista el dia 31 de Diciembre de 1889. 
SITUACION EF QUE SE HALLAN HASTA DICHO DIA 31. 
Pendientes de 
Resolución 
de la Intendencia 
ffenoral. 
Tramitación 





por este Centro 
Resñmen. 
TOTAL. 
El anterior estado se publica en virtud de lo dispuesto en el art. 39 del Real Decreto de 23 de Setiem-' 
bre de* 1888. inserto en la «Gaceta» de 18 ie Noviembre siguiente. 
Manila, 28 de Febrero de 1880.—El Oficial del Negociado, Leoncio España.—V.o B.o—El Admiüigtrador Cen-
tral, Sagües. 
3 6 6 11 Marzo de 1890. 
Estado de los expedientes existentes en el Neg-ociado de subasta de terrenos baldíos del Estado, encomendado 
á su gestión basta el 31 de Diciembre de 1889. 
SITUACION EN QUE SE HALLAN HASTA DICHO DIA 31. 
Pendientes de 
Fechas del ingreso. 
Año de 1873. 
» » 1878, 
» » 1880. 
» » 1881. 
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fi n i tiv a a 1 
mejor postor 
que se pre-
spnió en la 
subasta. D é l a s cartas de naeo. 
13 
Por esperar 
las escr i tu-




De r e s o l u -
ción por ha-
llarse dentro 



















Manila, 28 de Febrero de 1890.—El Oficial del Negociado, Juan Rubiera.—V.o B.o—El Administrador Central» 
Sagües. 
Estado <le los expedientes existentes en el Neg-ociado de edificios, bienes del Estado y oficios vendibles y re-
nuneiable's encoraendados á su g-estion basta el 31 de Diciembre de 1889. 
Fecbas del ingreso. 
Año de 1876 . 
» » 1882 . 
» » 1883 . 
» » 1884 . 
» » 1885 . 
» » 1886 . 
» » 1887 . 
» » 1888 . 
» » 1889 . 


















brar subastas y 
conriortos. 
Tramitación 















El antenor estado se pnblica en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 del Keal decreto de 23 de Se-
tiembre de 1888 inserto en la aGaceta» del 18 de Noviembre siguiente, 
Manila, 1.° de Marzo de 1890.—El Oficial del Negociado, T. Jurado.—V.o B.o—El Administrador Central, 
Sagües. 
Estado de los expedientes existentes en los Negociados de Concesión directa y composición de terrenos enco" 
mendados á su gestión, hasta el 31 de Diciembre de 1889. 















SITUACION EN QUE SE HALLAN HASTA DICHO DIA 31. 
Pendientes 
Por esperar las 
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Manila, 28 de Febrero de 1890—El Oficial del Negociado, Juanj Rubiera.—V.0 B.0—El Administrador Cen-
tral , Sagües. 
Estado de los expedientes existentes y despachados por el Negociado de la contrata del servicio de los fu-
maderos de anfión en todas las provincias de estas Islas basta el 31 de Diciembre de 1889. 
Situación en que se encontraban hasta dicho dia. 
Expedientes recibidus en este Centro desde 
1.» de Enero al 3 (je Diciembre de 1889. 
40 
Expedientes despachados por el negociado 
de 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1889. 
40 
Existentes. 
El anterior estado s^  publica en virtud de lo dispuesto en ei art. 39 del Real decreto de 23 de Setiembre 
de 1888, inserto en la «Gaceta» del 18 de Noviembre siguiente. 
MaeiU. 7 de Marzo de 1890.—El Oficial del Negociado.—Mariano de Escalante.—V.o B.o—El Administrador 
Central, Sagües. 
Gaceta deManila. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRip, 
Ohras púMicas. 
En virtud de lo dispuesto i or el g^. M1 
rector general de Admini tracion Civil ; • ' 
del actual, á las diez de la mañana, P 
ante la Junta de Almonedas de la ¿ i ^ ! , . ' • 
ral d- Administración Civil , que se reu¿ ^ 
Salón de actos públicos de dicho Centro 
trata del suministro de aceite de coco n^'. 
los faros y luces de este Archipiélago, r 
año actual, con arreglo al pliego de coñ^ ^ 
o inserta á continuación y bajo el Upo 
timos y 4 octavos el litro, en escala (j. 
Las proposiciones se arreglarán exactau» 
délo adjunto y se presentarán en pl ieeJl 
admitiéndose solamente durante la prin, * 
hora del acto. Los pliegos oeberán conté 
enmonto que acredite haber consignado co 
tía provisional para poder tomar parte ea 
cion, la cantidad de 19 pesos y 65 céi 
metálico, depositada al efecto en la Caja 
depósitos. 
Serán nulas las proposiciones que falt 
quiera de estos requisitos. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Ins])l 
neral, José María Borregon. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédula persoj 
enterado del anuncio publicado por la laspej 
neral de Obras públicas en la «Gacela»^ 
los requisitos que se exigen para la adju 
pública subasta del suministro del aceite 
cosario para los Faros y luces locales de 
piélago, durante el año actual, y de tolas'Jdel 
gaciones y derechos que señalan los docu 
han de regir en dicha subasta, se compro; 
mar por su cuenta el referido suministro 
tidad de (aquí el importe en letra], 
Manila de de 1890. 
E l sobre de la proposición tendrá e 
posición para el suministro del aceite 
sario para los Faros y luces locales de este AiM 
lago durante el año actual. 
ISLAS FILIPINAS. 
Sermcio de Faros. 
Pliego de condiciones facultativas que adem^  
particulares y de las genera es aprobada?^1 
Junio de 1886, habrán de regii enlaconl 
el suministro de aceite de coco destina 
faros y luces de puerto de estas Islas. 
Artículo i . ' Será obligación del contratwt» 
nistrar la cantidad de 13.320 litros de aceits 
entregándolos en la oficina de Faros de i i 
los plazos señalados en el art. 10 de 
cienes. 
Esta cantidad podrá ser aumentada 
i 
ton 




contratista treinta días con anticipaciun ai 
de cada plazo. 
Ar t . 2. ' Son de cuenta del contratista, o» 
cluidos en los precios del presupuesto, todos 1» 
de adquisición, trasporte al depósito de farify 
cion, ensayos y envase en dobles cajas de: 
lata y de madera, perfectamente bien «""rj^ 
primeras y clavada las segundas. Cualq 
imprevisto que fuese necesario cu el De-1" |. 
la material ejecución del trasvase, la paSffj ¡ ií 
el contratista, lo cual verificará, si no as:-
operación mediante la presentación de los i1 
tes que se le remitirán por el Ingeniero ^ 
vicio de Faro^, y caso de no ejecutar!0 se 
contará su importe del de la entrega sigu16 
la liquidación final. 
Art . 3.° E l contratista podrá adquirir el ^ 
lo crea más conveniente, siendo de su cue 
los trasportes y envases necesarios Par81c09íí(H" 
Depósito Central. Recibido el aceite y.ala,pn| No 
dicho Depósito en los envases defin tivos 
de llevarse á los faros, también de cueI1iiu 
tratista, deberá recoger éste los envase9eflfil| 
biere hecho el trasporte al Depósito Todo ^ 
ó vacío, que por ültrarse ó por cualíju^ 
i el 
/ d^r 
cunstancia, pudiese producir manchas 0 g¡lC,J 
y no fuese recogido por el contratista. se , 
del edificio & sus expensas sin dar luo 
reclamación. u co0', 
Ar t . 4. ' Para ser recibido el aceite " ^ 
llenar las siguientes condiciones: ser de P ^ I 
del color ligeramente dorado y del ol^itie^ 
conoce por aceite de la Laguna, no H 
procedente de Visayas; fluido. trí,sP:re¿e'( 
borras y sin mezcla de otros aceites ^ 
ferior ni de sustancias extrañas qlie te 
Habrá de satisfacer, además, cump i''*1136 . 
has qne sobre su calidad han d*5 l'ra'« 
Art . 5.* El aceite objeto del p r e 6 0 ^ 
someterá antes de recibirlo, á las ^ ^ u ^ 
Ingeniero Jefe del servicio de Faros J ^ - -
rias para cerciorarse de su calidad. 
11 Marzo de 1890, 367 
arda durante ocho horas consecuti-
" 8 ^era ^e 'as ^'imParas existentes en el 
l í ^ p a b i l a r , n i carbonizarse las mechas, 
bianca y brillante, sin chisparroteos 
P^nué alteren su claridad y permanencia, 
^sayos d 4 aceite se pra ticárán 
otral de Faros. E l cotratista lie* 
n en el plazo de cinco dias, coata-
¡ F i fecha en que s- le comunique la ór-
^ ja cantidad de aceite necesario para 
8í!l(r v Para ^enftr (l^spues dos frascos 
Tf¡-litros de cnbida con el aceite probado 
ea ' Heclia6 por el Ingeniero a? pruebas 6 
j "jalados, s conservaran en el Depó-
de q116 l111^^ el artículo anterior, la-
wíd|?- Pal'a 811 comParaci011 0011 el aceite 
¡L el contratista. 
r raCi0a se hará envase por envase, ó 
i / ? ; e l ingeniero determine, y no resul-
¿onformidad entre el aceite del De-
jjteoido en alguno de los envases, será 
¿ÍTO desechado. 
i¿s recepciones del aceite que cumpla 
luípinties marcadas en los artículos 4.° y 
el Deposito Central en presencia del 
Avadante encargado del Depósito y 
i 6 su representante, procediendo des-
f medición y trasiego á los envases en 
|^.lj..':Vorlarse á los Faros y á la soldadura 
L ¿guióte del en que se verifique esta ope-
'(jg. ewininará si ias cajas presentan a lgún sa-
est bcioa siendo en caso de que esto suceda 
|el contratista la reposición del aceite 
¡nieva soldidura de la caja, 
do de la recepción se extenderá un acta 
Ido, entregando un ejemplar al contratista 
loWo á la Superioridad. 
£1 contratista ó su representante tendrá 
róiáuon de asistir á todas las pruebas y re-
eo, te que se hagan, y en su caso consig-
te : fcrito cuantas observaciones considere opor-
el resultado de los ensayos y la manera 
jos, si oportunamente avisado el contra-
[iepresjntante no acudiese á presenciar las 
recepción del aceite, se entiende que 
en estos casos se acuerde. 
Los plazos para el suministro del aceite 
IÍD cada uno de los cuales entregará el 
i mitad de la cantidad total consignada 
" üipuesto. 
i fi plazo vencerá h los quince dias de 
[ j muDicado la aprobación del remate y 
¿•día 30 de Abr i l . 
¿ ' i'-zos podrán ser variados por el Inge-
rí servicio, en vista de circunstancias 
, . t lo motiven, en todos los casos deberá 
3ep ^ dar aviso á dicho Ingeniero cinco dias 
e!1¿ ios antes del envío al Depósito de cada 
• aceite. 
coi S! el contratista faltase á lo estipulado 
IOÍ wdo en el Depósito de Faros la cantidad 
|aro; j^6 á .UQa entrega, ó siendo inadmisible 
aceite que presentare, se le señalará 
llazo de quince dias, para que cumpla las 
le su contrata y si no lo verifica, se 
I ^ego á adquirir por Administración 
2?e ^ Ingeniero conceptúe necesaria, 
exceder de la correspondiente á una 
1 Aporte de dicha adquisición, inclu 
e^s y cuantos gastos se ocasionaren, 
reh' Por c^ento ^ presupuesto de 
IOII!;Í 
otaí 
fere lugar ^ COütratista del 
primer abono 
cada entrega, el Ingeniero, con 
,-oar. 
J i^ficada 
1^ afta A " ^ x^y.^x^xyj, wwx* 
«u yecepcion, extenderá la certifi-
Dono á buena cuenta al contratista, 
«ta .la- abasta. kl ^  ^rtific cion no podrá expedirse con 
Í^Jt ,C!ia ^ 1 1.° de Enero ni la ñl-
' * que t á la feclla 31 de D¡ciembre» 
-rata eU^an aPllcaci011 ^ afio ^ que se 
/ S S ? ? 0 el Plaz0 á se refiere el 
^nes p t ? no hubiera dado cumplimiento 
i ^ ^ t a stablecidas, se tendrá por rescin-
U ^ P^ vio0 a Pérdida de.la fianza' 
sin que 
leH ip^inad-^8'3 n^ not^caclon alguna. ^ s p o n í e^  sumi istro> se verificará la 
¡K t^res-a* te' con sujeción á las actas 
iprabaritI)arCÍales" quedando estas últ i-
es en el Archivo del servicio de 
^ cor,.. 0t:KII1aun —Es copia, García. 
% eilla Crtlculares y económicas que 
C^elle J asta y contrata para el su-
pueno ® coco destinado á los Faros 
ae estas Islas, además de las 
ermo £ , de 1889.—El Ingeniero en-
orockman a n .
facultativas correspondientes y de las generales apro-
badas en 11 de Junio de 1886. 
Artículo 1.° Para poder tomar parte en la subasta, 
se exigirá a cada licitador un Depósito equivale i te al 
uno por ciento del presupuesto. La entrega se liará 
en la Caja de Depósitos de esta Capital. E l Deposito 
se retendrá al mejor postor hasta que se otorgue la 
escritura de contrata. 
Ar t . 2.° Para el otorgamiento de la escritura, se 
completará el Depósito para, tomar pirte en la su-
basta on la citada Caja de Depósitos hasta el diez 
por ciento de la cantidad en que se hubiera adju-
dicado el remate como fianza del cumplimiento del 
contrato. 
Esta fianza quedará en garant ía hasta que el con-
tratista cumpla totalmente con las obligaciones de 
su compromiso. 
Art . 3.° La escritura de contrata se otorgará ante 
quien corresponde, dentro de los quince dias siguien-
tes al en que se comunique al contratista la apro-
bación del remate. 
Art . 4.° Se dará principio al suministro del aceite 
dentro de los plazos señalados en el pliego de con-
diciones facultativas, que empezarán á contarse desde 
la fecha en que se le comunique la adjudicación, 
debiendo darle terminado en el plazo fijado en las 
condiciones facultativas. 
Ar t . 5.° Se acreditará el contratista el importe de 
cada entrega de aceite recibido en el Depósito según 
resulte de las certificaciones expedidas por el I n -
geniero. 
Manila, 25 de Octubre de 1889.—El Ingeniero 
encargado, Guillermo Brokmann.—Es copia, Gareía.3 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Si*. Director 
general de Administración Civil, el dia 27 dol actual 
I las diez de la m i mina, se subastará ante la Junta 
de Almonedas de ia Dirección general de Administra-
ción C i r i l , que se reunirá en el salón de actos p ú -
blicos de dicho Centro, el fletamiento de un vapor 
con destino al servicio dé Faros de este Archipiélago 
durante el año actual, con arreglo al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación bajo el tipo de 
diez y seis mi l pesos en progresión descendente. 
Las proposiciones se arreglárán exactanignte al mo-
delo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados ad-
mitiéndose solamente durante la primera media hora 
del acto. Los pliegos deberán contener el documento 
que acredite haber consignado como garant ía provisio-
nal para poder tomar parte en la l ici t icion la canti-
dad de ciento sesenta pesos, en metálico depositada al 
efecto de la Caja genenl de Depósito. 
Serán nulas las proposiciones que falten k cualquiera 
de estos requisitos 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Inspector general, 
José M. Borregon. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N vecino de con cédula 
personal de enterado del anuncio publicado por 
la Inspección general de Obras púb icas en la «Ga-
ceta» de de los requisitos que se -xijen por la 
adjudicación en pública subasta, el ñ e t ' miento de un 
vapor con destino al servicio de Faros de este A r -
chipiélago, durante el año actual y de todas las obli-
gaciones y derechos que señalan los documentos que 
han de regir en dicha subasta, se compromete á to-
mar por su cuenta el referido servicio por la cantidad 
de (aquí el importe en letra). 
Manila, 8 de Marzo de 1890. 
Nota.—El subre de la proposición tendrá este rótulo: 
Proposición p ra el fletamiento de un vipor con des-
tino al servicio do Faros durante el año actual. 
Pliego de condiciones facultativas que además de las 
económicas y del pliego de las generales aprobado en 
11 de Junio de 1886 han de regir en la contrata 
para el fletamiento de un buque de vapor con destino 
fcl servicio de Faros durante el año de 1890. 
Artículo 1.° El contratista se obliga á tener á dis-
posición del servicio de Faros durante 120 dias en todo 
el año, un buque de vapor. 
Dicho buque deberá contar 120 toneladas de carga, 
por lo menos y tener un andar medio por viaje que 
no sean menor de 8 millas por hora. 
Art . 2.» El buque deberá reunir todas las buenas 
condiciones marineras necesarias para la navegación 
interinsular de este Archipiélago, y llevará cuando ma-
nos tres botes, uno de ellos salvavidas, con todos los 
enseres correspondientes. 
Art . 3.° El buque estará dispuesto para poder dar 
alojamiento en todos los viajes al personal de Obras 
públicas que deba conducir; en él se trasladarán á los 
puntos en que se necesiten todos los trabajadores que sean 
precisos y se trasportarán toda clase de materiales y 
efectos para las obras y el servicio pudiéndose car-
gar el barco cuanto su capacidad y tonelage permitan: 
Serán de cuenta del contratista todos los gastos del 
buque, incluso los de practicaje, así como el sostenimiento 
del personal de Obras públicas durante el tiempo de 
la navegación y permanencia en los puntos que visite 
faltos de recursos. 
Art . 4.° A fin de verificar si el buque de vapor 
que resulte aceptado en el acto de la subasta reúne 
las condiciones exigidas en los artículos 1.°, 2.° y 3 .° 
será reconocido por un perito que expida la correspon-
diente certificación, siendo de cuenta del contratista 
los gastos que este reconocimiento ocasionare; si el barco 
fuese desechado podrá el contratist i presentar otro va-
por en el término de ocho dias y si tampoco este fuere 
aceptado será anulada la subista con pérdida del de-
pósito provisional. 
Art. 5.° Cuando haya de realizarse algún viaje el 
Ingeniero Jefe del servicio lo pondrá por escrito en co-
nocimiento del contr i t i s t i manifestándole los puntos que 
h in de visitarse, la ruta que probablemente hn de seguirse 
y el tiempo que calcule ha de durar la expedición. A 
ia vez le panicipará el número aproxim ido de personas 
que ha de conducir el buque y sus clases, así como 
la carga que en él se vá á transfortar. 
El barco no podrá llevar más pasaje ni transportar*' 
otra carga que los correspondientes al servicio de Faros, 
autorizados por el Ingeniero, como indica el p rrafo 
anterior. 
Art. 6.° El con tn t i s t i deberá tener el b iqne at/icado 
á uno de los muelles del rio de Manila, pertrechado 
de todo lo necesario y disposición de poder zarpar dentro 
de los 15 dias siguientes al en que el Ingeniero Jefe 
del Servicio lo comunique la Orden indicad i en el ar-
tículo nterior. Dicha órden la d -.volverá el contratista 
al Ingeniero, ya original, ya en copia, poniendo al pié 
«enterado». 
Art 7,° El contratista deberá particip ir al Ingeniero 
Jefe del servicio de Faros con ocho dUs al menos de 
anticip -cion 'a fecha precisa en que se pueda dispo-
ner del buque, entendiéndose que en el caso en que 
no lo hiciere no podrá exigir se utilice aquel antes de 
los ocho dias siguientes al en que lo ponga en cono-
cimiento de dicho Ingeniero. 
Art . 8.° Si por averí is ú otra causa imprevista no 
pudiese el contratista poner á disposición del servicio 
de Faros el buque en el pl izó marcado en el art. 6." 
tendrá obligación de sustituirlo por otro de iguales ó 
mejores condiciones que el que h ce el objeto de esta 
contrat', dentro del término estipultado. En este caso 
lo notific rá al Ingeniero con la anticipación necesa-
ria pi ra que puedan ser comprobadas dichas condi-
ciones, no siendo aceptado sí no las reuniese. 
Art . 9.° Si el contratista faltase á lo prefijado en el 
artículo anterior, se le concederá un plazo de ocho dias 
para que dé cumplimiento á las condiciones estable-
cid'S y si trascurrido este nuevo término no llega á 
verificarlo, se t«ndrá por rescindida la contrata con pér-
dida de la fianza sin que sea necesario prévio «viso 
ni notificación alguna. 
Art . 10. El J t p i t m del barco se hará cargo de los 
materiales y efectos que se le entreguen tanto en este 
Capital como en ios demás puntos en que deba hacer 
escala, respondiendo el contratista dé los mismos Insta 
que sean recibidos por los empleados de Obras púb l i -
cas en los sitios á que entén destinados. 
Art. 11. 15n el buque se recojerá la correspondencia 
oficial y particular de todos los empleados de Obraa 
públicas. 
Art . 12. El buque deberá conducir el personal y la 
carga á los puntos que designe el Ingeniero, sin otras 
limitaciones que las que á juicio del Capitán deban 
observarse por los peligros que pudieran correrse. 
Art . 13. ' E l embarque y desembarque del pe-sonal 
y sus efectos en todos los puntos SP hará en los botes 
del buque, los cuales auxiliarán también la carga y 
descarga de los materiales, llevándola por completo á 
cabo cuando no hubiese otro medio. 
Art. 14. Son de cuenta del contratista las repara-
ciones de los desperfectos y averías de todo género 
que puedan sufrir el buque y los botes, 
Art. 15. Se abonarán al contratista por el fletamiento 
del baque durante los 120 dias á que se refiere el 
presente contrato la cantidad de (pfs. 16.000) diez y seis 
mil pesos. 
Si fueren necesarios durante el año fletar el buque 
por más tiempo que el estipulado, se pagará al con-
tratista 130 pesos por cada dia que esceda de los 120 
marcados. 
En cambio, si no se necesitara disponer del buque 
el número total de dias estipulado en este pliego, 
dej<rá de percibir el contratista 130 pesos por cada 
uno de menos de los 120, la reducción total no podrá 
sin embargo esceder de la tercera parte de la suma 
á que asciende el contrato. 
Tanto en un caso como en otro se aplicará á la 
cantidad que ha de abonarse la baja obtenida en la 
subasta. 
Art . 16. El número de los dias de abono de cada 
expedición se contará á partir de las seis de la mañana . 
tól buque se entregará al servicio de Faros á dicha 
hora del dia préviamente fijado. Si fuere preferible 
para el servicio en cualquier expedición que la en-
trega del buque se verificará á distinta hora y el con-
tr tisía no tuviere inconveniente en ello, se efectuará, 
á la que se designe, pero se abonará al contratista el 
esceso correspondiente, dividiendo el dia en cuartos, 
contados á partir de las seis de la mañana, debiendo 
cobrar un cuarto completo cualquiera que sea la frac-
ción de este tiempo que se utilice el barco. 
Si el regreso á Manila de un viaje tuviere lugar des—" 
pues de las seis de la mañana, se abonará también 
al contratista el tiempo trascurrido por cuartos de dia 
cobrados en las mismas condiciones. 
El viaje se considerará terminado en el momento de 
fondear el buque en el rio, ó cuando esté libre de 
la carga si la que trajese impidiera al contratista co-! 
menzar á cargar de nuevo. 
Art. 17. El día de la entrega del buque al servi-
cio de Faros en cada viaje, se levantará por duplicado 
un acta, que firmará el Ingeniero Jefe ó la persona 
que el mismo designe y el contratista ó su represen-
tante, en la cual se hará constar la fecha y hora en 
que tenga lugar l a entrega; lo mismo se verificará 
al regreso de una expedición, en el momento en que 
el buque deje de estar á disposición del servicio de Faros-
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Una de dichas actas quedará en la oficina de Faros 
j la otra en poder del contratista. 
Art . 18. Dentro de los 15 dias siguientes al de re-
greso de cada expedición, certificará al contratista el 
ingeniero encargado del servicio de Faros la c ntidad 
que se le ademia por el viaje efectuado, con arreglo 
al número de dias invertido, que se deduce de las 
act =8 de que trata el art. 17 y á la suma que pro-
porcioualmeute corresponde por cada uno según el 
importe del remate. 
Art . 19. Terminada la contrata se verificará la l i -
quidaciuii correspondiente, con sujeción á las certifica-
ciones expedidas y á las actas expresadas, quedando 
estas últimas como comprobantes en las oficinas del 
servicio de Faros. 
Art . 20. El contratista no podrá hacer reclamación 
alguna si durante el tiempo de contrata se fletan en 
Iloiio ó en Cebú para utilizarlos en el servicio de 
las Obras de los Faros próximos á dichos puntos que 
estén a cargo de los Ingenieros Jefes de los expresa-
dos distritos otros buques que el que forma e! objeto 
de ésta contrata, cualquiera que sea la manera como 
se acuerde y ajuste su empleo. 
Ar t . 21. 1 contratista tendrá la obligación de con-
tinuar r l servicio en iguales condiciones, durant ' los 
ires priin ros meses del año de 1891 por el número 
de dias, propo í-ional á dicho plazo, si así conviniere 
al servicio de f^ros y fuere dispuesto por la Superio-
ridad. 
Manila, 13 de Noviembre de 1889—El Ingeniero, Gui-
llermo Biockmann.—£s copia, García. 
Pliego de condiciones particulares y económicas que han 
de regir en la subasta y contrata para el fletamiento 
de un buque de vapor con destino al servicio de 
faros orante el año de 1890, además de las facul-
tativas correspondientes y de las generales aprobadas 
en 11 de Junio de 1886. 
Artículo 1.° Para poder tomar parte en la subasta 
se ex girá á cada licitador un depósito equivalente al 
uno por ciento del presupuesto ó se» de ciento sesenta 
pesos. La entrega se hará en la Caja de Depósitos de 
esta Capital. 
El depósito se retendrá al mejor postor hasta que se 
otorgue la escr tur-' de contrata después de r soltar 
aceptado el buque que ofrezca. 
Art , 2.° P»ra el otorgamiento de la escritura, se com-
pletara el d' pósito p»ra tomar parte en la subasta en 
la citada C ja de Depósitos hasta el 10 p g de la can-
tidad en que se hubiere adjudicado el remate, como fianza 
dal cumplimiento del contrato. 
Esta fianza quedará en garantía hasta que el contra-
lista cumpla iota mente con las obligaciones de su 
compromiso. / 
Art . 3.° La escritura de contrata se otorgará ante 
quien corresponde, dentro de quince dias siguientes al 
en que se comunique al contratista la aprobrcicn del 
remate. 
Art . 4.' Se dará principio al servico dentro de las 
prescripciones señaladas en el pliego de condiciones 
facultativas y se verificará hasta su terminación con arre-
glo á las mismas condiciones 
Art . 5.' Se acreü ta iá al contratista el importe de 
cada es pedición dentro de los quince di s siguientes 
al en que tnnga lugar el regreso á Manila 
Manila, 13 de N' viembre de 1889.—El Ingeniero, Gui-
llermo Biockmann.—Es copia, García. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DK L A D I R E C C I O N G E ME R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civi l , ?e sacará á nueva subasta píiblica 
el arriendo del arbitúo de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de la provincia de 1 Laguna, 
bajo el tipíKen progresión ascendente de 642 pesos con 
60 céntimos ai nales, y con entera y extr cta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta de Ma-
nila», núm. 198, eoirespondiente al dia 21 d- Julio del 
año proximi' pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección qu^ se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobspo esquina á 
la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en 
la subalterna de dicha provincia, el di 7 d - Abri l 
próximo á las di z en punto de su mañana. Los que 
deseen opta' á la subasta podrán pres ntar sus propo-
siciones extendidas i;n papel del sello 10.°, acompañando 
preci-amenle por sepaiado, el documento de garaa ÍH 
correspondi- nte. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García .3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistracii n Civi l , se sacaráá nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de Ja provincia de Tarlac, bajo el tipo en progresión as 
cendeute de pfs. 2196^10 anuales, y con entera y eslrif.ta 
sujeción al poego de condiciones publicado en la Ga-
ceta» da esta Capital, n.0 160, correspondiente el dia 7 de 
Diciembre de «sS^. Ei acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la xpresada Direcccion que se reunirá en 
la casa núm. 1, de la calle de Arzobispo, esquina a la 
plaza de Mono es, (Intramuros de esta Ciudad) y 
en 1» suba.Lerna de dicha provincia, al dia 7 d'j Abri l 
próximo a las diez en punto de su mañana. Los que 
ieséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 
García. 
separado, el documento 
1890.—Abraham García 
.3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruajes, carros y caba-
llos de la provincia de Leyte, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 3282 pesos, 85 cénts. y 5 octavos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gacela de Manila*, n ú -
mero 118, correspondiente al dia 26 de Octubre de Í888, 
con las modificaciones introducidas en dicho pliego en 
virtud del Superior Decreto de 18 de Julio del año úl-
timo, publicado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 
del mismo. E l acto tendrá lugar «nte la Junta de Almo 
nedas d é l a expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa n." i de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Giádrfd), y en la subal-
terna de dicha provincia el dia 7 de Abri l próximo, 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.° acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García 
García. .3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuesto de carruages, carros y caballo-
de la provincia de Nueva Ecija, bajo el tipo en progres 
sion ascendente de 1854 pesos con éü céntimos, anuales 
y con entera y esiricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaci tn d^ Manila» núm. 158, co-
rrespondiente al dia 5 de Diciembre de 1888, con las mo • 
dific«ciones introducidas en dicho pl ego en virtud del 
Supe rior Decreto de 18 do Julio del año último, publi-
cado en la «Gaceta» núm. 199 del dia 22 del mismo. El 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
pregada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Moriones 
(Ir tramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia el dia 7 de Abr i l próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar k la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en pjipel del sello 
10-°, acompañando precis;imente por separado, el docu-
mento do garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García García 3 
Por disposición d é l a Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arrriendo del impuesto de carruages. carros y caballos 
de la provincia de la Laguna, bajo el tipo en prog'e-
sión ascendente de 2453 pesos con 40 cént. anuales, y 
con entera y estricta sujeción ;i l plieg" de condiciones 
publicado en la «Gaceta de Manila», ru'im, 248. corres-
pondiente al dia 9 de Setiembre del año próximo pasado. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Ahnunedas déla ex-
presada Dirección que se reunir en la c»sa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, es juina á la plaza de Mo-
riones, (Intramuros de esta Cind-d) y en la S' b<lterna 
de dicha provincia, el dia 7 de Abri ' próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que d^seén optar á 
la subasta, podrán presentar sus pn posiciones exten-
didas en papel del sello 10 acomp'»ñ mdo precisa-
mente por separado, el documento de g rantía corres-
pondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Ab-aham García García.3 
Por disposición de la Dirección general deAdminis, 
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública e 
arr endo del impuesto de carruages, carros y caballos 
de la provincia do Albay,'bajo el tip-i en progresión as-
cendeute de pfs. 4075 anuales, y con entera y estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila» núm. 116, correspondiente el dia 24 de Octu-
bre de 1888, con las modificaciones introducidas en dicho 
pliego en virtud del Superior decreto de 18 de Julio 
del año último, publicado en la «G-áceta» núm 199 del 
dia 22 del mismo. El acto tendrá logar ante la Junta de 
Almonedas d é l a esp esada Diréccon aue se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Morlones (Intramuros de esta O+udad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el di 7 de Abril próc-
simo á las diez en punto de su m ñaña. Los que deseen 
opt;ir á la subasta podr n presentar sus proposiciones 
e l u d i d a s en papel del sello 10 0, ac.ompHñnndo preci-
gamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 7 de Marzo de 1890.—Abraham García García.3 
CAMARA. DE COMERCIO. 
La Junta Directiva de esta Corporación ruega á los 
Sres. Comerciantes importadores ó exportadores, tanto 
nacionales como extranjeros, sean ó no socios de la 
raima, que se sirvan asistir á la junta que deberá 
celebrarse el dia 11 del ¡actual á las cinco de la tarde 
en el local propio de la Cámara para tratar un asunto 
de importante y general interés relacionado con el 
servicio de descarga y arrastre de esta Aduana. 
Manila, 6 de Marzo de 1890.—El Secretario gene-
ral , F. de P. Rodoreda. .1 
DIRECCION DE LA CASA 
na VACUNACIOW. 
Estado del número de vacunados en el dia ¿, 




B noudo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales. 




San Fernando de Dilao 
Ermita , 
Mal ate 
Nota.—Además de los niños expresadose,1 
cion anterior han sido vacunados 2 nifi^ 
10 Marinas de la Armada y 7 id. del % 
Duero. 
E l sábado 15 del presente mes s&W 
nuevo la vacuna. 
Manila, 8 de Marzo de 1890.—El Direcbi 
Trelles. 
] ? 2 ? o v i d e n c i a s j u d i c i 
Por providfncia del Sr. Juez de primera ins| 
trito de Quiapo. recaída en las actu •cionps m 
D. Garlos Gómez de Arce, sobre propiedad del 
una casa de materiales fuertes con techo i?. ^ 
zado, situados en la calzada de Iris, lindante j 
la indicada calzada en medio y los solares de 
Infan e, viuda de Ainsiburo, por el Sur a cas» 
D Seraán Gómez de Arce, por el este una c^ llf 
en medio, c mp^nente del mismo ?olar y la 5 
Ambrosio Salvador y por el Oeste, los e reno!¡ L \ 
D Isidro Francisco, se cita, ll-.ma y emplaza V ir.l 
crean con d^r cho, para que en el térmiuo del J 
tados desde la pub icaciou de este anuncio, se j Pl 
este Juzgado A de lucirlo por si ó por medio di ¡n I 
con poder bastante, apercibidos que de no haceí T 
mino señalado, se le pararán los perjuicios que tü fe 
biere lugar, . 
Quiapo y oficio de mi cargo a 7 de Marzo is ; I 
taquio de Mendoza. 
E n los autos ejecutivos seguidos en este Juzj» 
por la representación de D. Nicolás Pont, CODI 
l iUnco, hoy de ignora'lo paradero ha r^ caido 1 
de remate del tenor siguiente: —Sentencia de i 
Juzgado de primera instancia de Too lo á 22 de 
el Sr. D. Mariano Izquierdo. Juez en p'opie: 
habiendo visto los presentes futes ejecutivos 
D. Nicolás Font, con'ra D. Jo>e Blanco, sob» 
pesos y,—Resultad i: que D Nicolás Font, ipteíj 
seute demanda, ejecutiva por su escrito de 9( 
1H87 folio 3 y bajo los fundamentos en él ali'gi 
despacho de ejfcúcion contra los bienes y reui 
tado D. José Hlanco. por la cantid d dfi • 
le ales cost s c-usadas y qu se causaren, y 
el acto del requir.miento embarguén-ol • bienes 
ó en su defecto la tercera p rtc de su haber 
gado de Haci n<la de Nueva Vis^aya.—ResulU 
ti lo el mn damienio de ejecuc on me tíanle e 
gado d§ primera instancia de dicha provinci|;| 
caya. y reqihrido el ejecutado hlanco. por la | 
ciada, contesto que no era posible .satsfdcer 
gando una deuda de 5(:0 pesos, contraída con 
María Bscribano.—Resultando: que habte^d • dini 
delegación de Hacienda pública de Nueva wt 
s>' sirviei a retener la terrera parte del sueldo qui 
Joté Blanco, aquel contestó que no espo^ ible ^ 
tención toda vez que en 11 acMiaii iad se le «a 
la cuiria p irte de su referido haber, por u^j 
pesos, en el arriba expresado D Alejandre mm 
Resultando: que conferida vista de e tos autos 'j 
cútante, pre-entó el escrito fólio 44 y Pi(ll,".^ J 
rija exhorto al referido Juzgado de Nueva Vi??l 
se requiera de nuevo HI ejecutado Hlanco, y('5, 
quirido exhibió en e acto la cantidad de •' 
tando que era la cantidad adeudada, y la ^ ¿rS 
t mos, en concepto de intereses leiraies, « 
remitidas á la Tesoierí i general de estas 'S¡,:|''J 
l.-gacion de Hacienda pública de aqu lla Prm^ 
d-d ejecutan le. la de 130 pesos y ü * céonui'|l 
peso 32 céntimos, como beu iici de r'roí;^¡|] 
el ejecutado | renunc ó los prcunue.- y su tw J 
tificado al estado de la ejecución y fué tam0 J 
mate fóho 5-< al 59.—Resudando: qu.; la P?r'r^ 
sentó el escrito fólio 67 y p nó qu ' 't:)^"Ljl 
de rebeldíd al ej cutado debían dieiars'-
tra la sentencia de r mate. Gons derana" q jj i 
reconocimiento judicial hecho por • I eJ cu.r'atifl 
documento obr nte al fólio 7 obtuvo el iCi|l*3| 
tulo—Considerando_ que hab ei d • sido e 
ejecutado D. José Blanco. ' o se ha l)res''"Lj¡iJ 
deutr - del término legal ninguui de las'* l¿ 
en derecho que pudieran impe nr 1 segu í» r(i 
y por lo tt'to pro-ede septeuciár.-elo? I | 
ant.' mi el Escribano thjo: que debi i sen .s,¡J 
los presentes autos de tem te, inaud.inan en . ¿ 
guir adelante la ejecución, haciendo iran ]a'c¡ 
biBues; sin perjuicio de hac'. r e pago lie 
tado de 130 pesos y '26 céntimo», n P y 6 . , ^ 
fe. ida cantidad adeudada por Cap.tal "¿g d 
costas reduc éndo-e la deuda a i'J _pasos. | 
tavos y al efecto diríjase lento oliciu a! ua | j 
tas Islas p ra el levantamiento oe I ' , . mt¡lliie 
pesos y 26 céntimos, prestándose pr0^-
tante la fianza de la Ley de Toled • AS i^ niu'1 
y firmó S S . ' de que doy lé. Mariano 
Greg- r o Ssntos. e g 
Lo que por medio del presente (iu'lo':sü\fo4 
ceta ofici b) para pue llegue á ( O - 1 
ü José Blanco y surto los leotoi- o.i. 
hubiese hecho en su persona , ofc1 
Juzgado de primera ins auna d • TOÜ ' 
6 de Marzo de 1890.—Goazulo Reyes. 
Por providencia del Sr. Ju z e p ' ^ 
tramuros, recaí .a en la causi iu • ; 
tra Anice'o Aehica por bu lo; e <; ^ ,i 1 ' 
testigo llamado Pedro qui- na *00 (,á.iS'li 
Camus, para que or el ténu n 
la inserción dei pu senté anón o ' , , 
presente en este Juzgado á pr ' ; 
sada causa, bajo apercibinn-uto q" .ac¡i!S 
de dicho término, le pararán 'es p J 
cho haya lugar. pri''1 8 
Manila y Kscribanfa del Juzg-d" pj-ain-15 / 
Intramuros, á 8 de Marzo de IB1.* -
i 
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